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SER—VICIO DE PERSQN. 4 L
Servicios Marítimos.
Ascensos.
[
Orden Ministerial, núm.3á5/58. -- Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Tefe, asimilado a Capitán
de Corbeta, del Cuerpo, a ex-tiriguir, de Servicios Ma.
rítimos D. Juan Arsuaga Sagardiú. (4.0 en el turril
de amortización), se promueve a su inmediato empleo
al Oficial primero, asimilado a Teniente de Navío.
del citado Cuerpo D. J(31;é Argacha Elorza, primero
de los de su clase que reúne los requisitos reglamen
tarios y ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas, confiriéndosele 4i an
tigüedad de 9 de julio de 1957 y efectos administra
tivos de 1 de agosto siguiente.
Este Jefe quedará escalafonado a continuación del
de su igual empleo D. Dimas Pérez Hernández.
Madrid, 29 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General- del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe de!
Servicio de Personal y - Generales, Jefe Superior
de Contabiliáad, Ordenador Central de Pagos e
Interventor Central de - Marina.
Reserva Naval.
Prácticds de Puerto.—Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 336/58. Como resul
tado del concurso-oposición Celebrado al efecto para
cubrir dos plazas vacantes de Prácticos de Número
en el Puerto y Barra de Sanlúcar de Barrameda,:se
nombra para dichos cargos a los Capitanes de la IVIa
rina Mercante y Alféreces de Navío de la. Reserva
Naval D. Pedro de hí Fuente Hezode y D. José Ra
món Rodríguez Lapeyra.
Madrid, 29 de enero dé 1958.
#4,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento -
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del , Ser
vicio de ,Personal y Subsecretario de la Marina
Mercan'te.
7
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. ,
Desitinos.
Orden Ministerial núm. 337/58. \ItEn virtud
de expediente incoado .al efecto,, se anula la Orden
Ministerial de 11 de- diciembre de 1957 (IY 0»nú
mero 282 ) ,que disponía el cese en la Escuela de
Transmisiones y Electricidad y embarcó en.1 p'etro
ler° Pjutón del Contramaestre primero D. Luciano
Pérez.Vern4nolez, y se dispone que el de igual em
pleo D. Laureano Galiñanes Vega cese en la Es
cuela Naval Militar y embarque en el petrolero an
tes mencionado, con carácter forzoso.
Madrid, 29 de enero de 1958.
rt ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Genevales de los Departa-.
mentos Mlrítimos de Cartagena: y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Situación de personal.
Orden Ministerial núm.
•
338/58. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
cede el cese en la situación de "supernumerario" v
vuelta a "activo" al Buzo Mayor de segunda D. José
Martínez Menéndez, que quedará en la situación de
"disponible", de acuerdo con lo prevenido eri el ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954 (D. O. núm. 132), a las órdenes de h
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 29 dcl enero de 1958.
Excnaos. Sres. ...
Cambio de Escala.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 339/58 (D). Conce
(lido el ingreso en la Agrupación- Temporal Militat
para Servicios Civiles al Escribiente segundo don
Ricardo Pita Tovar, se dispone su cese en la , situa
ción de "supernumerario" y pase a la de "reempla
zo voluntario", dentro de la referida Agrupación,
que señala el apartado c) del artículo 17 de la Ley
de 15 de julio de 1952 (D. O. núm. 165), con resi
dencia en Madrid.
Madrid, 30 de enero de 1958.
,
ABARZUZA
Excipos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y Ser<7icio de Personal y Generales Jefe
Superior de Contabilidad e Interventor de la Ar
mada.
o
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Maestranza de la Armada.
Ascensosl
Página 255.
Orden Ministerial núm. 340/58. Como , re
solución dd étx,a.merr-:concurso convdcado por la Orden
Mini4erial de 30 de septiembre de 1957 (D. O.' nú
mero 224), se promueve a la categoría de Capataz
segundo (Fotógrafo') al Operario de primera don
Rafael Sánchez Gutiérrez, con la antigüedad, de 28 de
dicieinbre de 1957 y efectos, administrativos a :pár
,
_ tir de la revista de 1 del actual.
Madrid, 29 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior:de Con
•
tabilidád.
,
1
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 341/58. , Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
rio ,de primera (Electricista) en los Servicios
Eléctricos de este Misterio.
, Para tornar parte 'en el mismo, según se deter
mina en el artículo 25 del vigente Reglamento
de la Maestranza de la Armada, 'modificado por
la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), en primera convocatoria, el
personal de la Maestranza que pertenezca a la
Jurisdicción Céntrál y reúna además la condición
de ser Operario de segunda y cuente con más de
dos años de antigüedad en este empleo, conside
rándose como' mérito preferente la conducta ob
servada y conceptuación- merecida.
'El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las que se
reciban fuera de dicho plazo. Dentro de los diez
días siguientes, .1a. jefatura Superior de la Maes
tranza de la jurisdicción Central las elevará al
Servicio de Personal por el conducto reglamen
tario.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al jefe Superior de
la Maestranza ya citada.
Al elevar las solicitudes, la Superior' Autoridad
•de la jurisdicción Central propondrá el Tribunal
que ha de juzgar este examen-óoncurso, el cual
deberá constituirse conforme se dispone en los
artículos 21 y 27 del citada Reglamento, para
su aprobación por Orden Ministerial..
Madrid, 29 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior" de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Premio de Especialidad.
Ordei Ministerial núm. 342/58 (D)."---Dt con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de •Contabilidad, y. lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo ordenado en la
•
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm igso),
artículo 130 del vigente Reglamento Orgánico
'del Personal de Máí-inetiáiy- Fogoneros aprobado
por .Decreto de 19 de febrero -de 1954 (D. O. nú
mero 88) y Ordenes_Ministeriales de 9 de febre
ro de 195.5 (D. O. núm. 35), 11 de junio del mis
mo año (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957
(D. O. núrn. 48), he resuelto reconocer al per
sonal del Cuerpo de Suboficiales, Buzos de la
Armada y Sargentos Fogoneros que a continua
ción se inserta derecho al percibo del premio de
Especialidad en la cuantía mensual que se expre
sa y a partir de la• revista administrativa del mes
que se. señala,-primera_ siguiente a -la fecha en
que han cumplido los- años de servicios efectivos
o de antigüedad en el empleo fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar' los expresados de
rechos.
Los abonos de estos emolúmentos que corres
pondan a años anteriores se reclamarán con car
go al. Presupuesto -vigente, a tenor de lo dispues
to en .el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Ordenes Ministeriales de
46 de mayo dé *1956 (D. O. núni. 110) y 25 de
febrero de 1957 (D. O. núm. 48).
Madrid, 29 de enero de 1958. •
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo D. Miguel A. Pita Llo
veras : 115 pesetas mensuales, a partir del día
1 de mayo de 1955.—(1).
Contramaestre segundo D. Miguel A. Pita Llo
veras : 161 pesetas mensuales, a partir del dia
1 de junio de 1956.
Contramaestre segundo D. Nicolás Erias Rey :
360 pesetas mensuales, a partir' del día 1 de agos
to -de 1957.
,Contramaestre segundo D. Máximo Fernández
Cobó: 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de agosto de 1957.
Contramaestre segundo D. Manuel Gondell
Rioboo : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de agosto de 1957.
Contramaestre segundo D. Odilio justo Alva
rez : 36G pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto ae 1957. ,
Contramaestre segundo D. Mauro Reyero Co
rral : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
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Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Gómez
Sánchez : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de octubre de l'955.—(2). ■
Radiotelegrafista segundo D. TWayi Mp.ttínezMartírtéu.1360 pesetas mensuales, 'a? pafilr ,'&1 día
I de octubre de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Manuel Anido ;Deus:
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de oc
tubre de 1955.—(2).
Mecánico segundo D. Angel Cartelle Mayo
bre : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de-‘
noviembre de 1957.
Mecánico segundo D. Manuel. Martínez del
Pino: 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de noviembre de 1957.
Mecánicó segundo D. Santiago Pardo García:
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de fe
brero de 1957.
Mecánico segundo D. Alfonso Rocha Vilacha:
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agos
to de 1957.
Escribiente segundo D. Jesús 'Lorenzo Rey :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de no
viembre de 1957.
Buzo segundo de la Armada D. Fernando Juan
Rubio: 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de octubre de 1956.
Sargento. Fogonero D. Antonio Zaya Ravira:
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agos
to de 1957.
Sargento Fogonero J. Marcelino Díaz Seoa
ne : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
diciembre de 1953.
(1) Lo percibirá en esta cuantía hasta el mes
de junio de 1956, y a partir de este mes en la de
161 pesetas mensuales, con arreglo a la Orden
Ministerial de 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 48)- que se le fija en esta relación.
1•1~111=1~.~~11.
(2) En cumplimiento a la Orden Ministerial
de 11 de junio de 1955 (D. O. .núm. 131), se le
confirma en el derecho al percibo dei premio de
Especialidad en la cuantía que se le señala, que
ya percibía con anterioridad con" arreflo[a lo dispuesto en la Ley de 25 de n'ov\e,n9rede ‘1,940
(D. O. núm. 280) 'Y disposici'one-s' cornpr-lelyíen
'tarias vigentes.
75ic:'ido"slaCumulables al personal de Auxiliares
de Ofieinasra extinguir, de la Marina Civil
v Porteros de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 343/58 (D). Corno
consecuencia de propuestas formuladas al. efec
to, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes. de
6 de febrero cié 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), De'creto de
6 de febrero de 1943 '(D. O. núm. 43) y Ordenes.
Ministeriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. nú
mero 1 de 1951) y 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad
y lo informado por la Intervención Central, he
res-uelto conceder al personal que figura 'en la
relación anexa los trienios acumulables en el nú
mero, cuantía ántual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Los trienios que se reconocen en esta dispo
sición al personal que desempeña destino en los
Servicios Centrales de la Subsecretaría de la Ma
rina Mercante, con arreglo al artículo 10 de la
Ley de 19 de febrero de 1942, se abonarán con
cargo a los créditos del Presupuesto de dicha Sub
secretaría.
Madrid, 29 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • •
RELACIÓN nUE SE CITA.
Empleos o clases.
Aux. Of. M.a
Otro.. ..
Port.° 3.° M.a
Otro.. • • • •
Civil.
ct¡vi é.
• • • •
11,
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Gerardo López Dafonte
D. Pedro del Real Rubio.. .. • . •
D. Ramón Lafuente Varela..
D. Abilio de Terán Martínez.. • • •
Aumentos por trienios y quinquenios a personal
civil contratado al servicio de Marina
•OrdenMinisterial núm. 344/58 (D). --- De con
formídad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto
• • • •
• •
• • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
8.000
6.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios ..
8 trienios,
6 trienios ..
6 trienios ..
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
1958
1958
1958
1958
MENZEL
en el artículo 49 de la Reglamentación de Tra
bajo de personal civil 'no funcionario en Esta
blecimientos Militares de 16 de mayo de 1949
(D. O. núm. 117) y Orden Ministerial de 29 de'
diciembre siguiente (D. O. núm. 2 de 1950), he
resuelto conceder al personal civil contratado que
figura en la relación anexa los aumentos de suel
fr
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do por trienios o quinquenios en el número, cuan
tía anual y fecha de su abono que se indican no
minalmente en la misma, practicándose las u
quidacioneL que procedan por lo que afecta a
las cantidades qt.i a partir de dichas fechas se
hayan satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los aumentos que correspondan a ejercicios
anteriores, se reclamarán a tenor del Presupuesto
vigente, a tenor del Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O, núms. 133 y 135) y, Orden Mi
nisterial de 16 de mayo de 1956 (D. O.núm. 1,10).
• . .
Madrid, 29 de enero de 1958.
Excmos. Sres. ..
Sres. ...
l'ELACASN QUE SE CITA.
•
;
ABARZUZA
Empleas o clases.
Maestra contratada.
Oper.° 2.a (Pintor).
Oficial Admvo. 2.a.
Costur.a - Planchad.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D.a Catalina Bravo Linares (1) .. • •
D. José Miguel Carrillo Marín..
D. Mercedes Ramírez Togores.. • •
D. Mariana Cuesta García. :
*O .4
•• ••
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.200,00
792,00
924,00
675,25
Coneeipto
por el que
se le concede.
4 trienios de 800. ..
1 quinquenio..
1 quinquenio..
1 quinquenio..
•• ••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1956
1 enero 1957
1 enero 1958
1 enero 1957
(1) Se fija esta fecha para comienzo de percepción por ser la establecida para,, el p'ercibo de la nueva Tabla de Sa
larios en la Reglamentación de Enseñanza no Estatal por la Orden Ministerial de 'Trabajo de 26 de octubre de 1956
(B. O. del Estado núm. 356).
4unz1entos por trienio,s: y quinquenios al personal
de Profqsores civiles al servido de Marina.
Orden Ministerial núm. 345/58 (D). — De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superioi
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102),
he resuelto conceder al personal de Profesores civi
les que figura en la relación anexa, los aumentos de
sueldo por trienios' o quinquenios en el número;-
cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma, practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que respecta a las can
tidades que a partir de dichas fechas se hubiesen
satisfecho a los interesados por anteriores concesiones.
Los aumentos que correspondan a ejercicios an
teriores se recfamarán con cargo al Presupuesto vi
gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden
Ministerial de 16 de mayo de 1956 (D. O. núme
ro 110).
Madrid, 29 de enero de 1958.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA1
ABARZLTZA
Empleos o clases.
Profesor civil
..
Otro.. • •
. • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • .. •
1
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Aparicio Gallardo.. . • ..
D. Juan Martín Pía Filgueira..
D. Ramón Pérez Lorente..
D. Matilde de los Remedios Vez García (1).
•••
Cantidad
anual.
P?setas.
5.000
5.000
5.000
1.000
Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios
5 trienios
5 trienios ..
1 quinquenio.. • • •■•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
diciembre
noviembre
octubre
enero
1956
1957
1957
1954
(1) Corresponde el abono de este quinquenio solamente hasta 31 de mayo de 1955, ya que a partir de 1 de juniodel mismo año, por aplicación de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102), le corresponde el percibode dos trienios, ya concedidos por Orden Ministerial de 4 de mayo de 1957 (D. O. núm. 104).
o
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RECOMP.ENSAS
Medalla de Sufrimientos por laLRatria.
Orden Ministerial núm. 346/58. Con arre
,.
glo a lb que determina el Reglamento de 15 de mar-
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y vist¿i el ex
pediente incoadej al efecto, de conformidad con la
junta de Clasificación : y Recompensas, vengt en
conceder al Sargento de,Maniora D. Pedro Guiller
mo Serrano Seguí la Medalla de Sufrimientos por
la Patria, como herido en acto del servicio, con • no
venta y seis días de curación. Cuya concesión lleva
aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días, la asignación
de residencia• eventual durante los ochenta y un días
restantes, más el 10 por. 100 de su sueldo anual por
una sola vez.
•
Madrid, 29- de enero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.- 347/58. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) v Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto .el
expediente incoado al, efecto, de conformidad con la
junta de Clasificaciónty Recompensas, vengo en con
ceder al Cabo segundo Amanueme Tomás Aldea
Ig-eño-Cañero la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, .como herido en acto del servicio, con cuatro
cientos cuarenta y seis días de curación. Cuya conce
sión lleva aneja el percibo de seis pesetas por cada
uno de • los días que duró la curación, más cuatro
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 29 de enero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
•
EDICTOS
(481
Don.josé Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 937 de 1957, instruido por extravío de la Car
tilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Evaristo Montero Salorio,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo resultó acreditado el extravío de dichos documen
tos, declarándose nulos y sin valor, haciéndose res
ponsable a las personas que "los posean y no los
entreguen a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 23 de enero de 1958.-
Fi Teniente de Infantería de Maí-ina, Juez instruc
tor, José ValdiVia Cabezas.
o
(49)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante cfe Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 910 de 1957, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto Eduardo Omil Lan
deira,
Hago constar : Que por decreto auditoriado obran
te en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor el
expresado documento.
- La CorufiaL:24 de enero de 1958.—E1 Comandante
de Infantería crer-- Marina, Juez 'instructor, Luis Her
l'ella Tovar.
(50.)
Don Luis He.rvella Tovar, Conia.ndante de Infantería
de Marina, Juez instructor- del expediente núme
ro 1.010 de 1957, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto Enrique Alvarez Alvarez,
Hago constar : Que pQr decreto auditoriado obrante
en el mismo ha sido declarado nulo y sin valor el ex
presado documento.
La Coruria, 24 de enero de 1958.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
(51)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y juez instructor del expe
diente instruido con motivo de la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de esta capital Antonio Barbero Soler,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento Marítimo ha sido declarada acre
ditada la pérdida de dicho documento, el cual queda
nulo ; incurriendo en la responsabilidad que la Ley se
ñala la persona que lo posea y no haga entrega de él
.a las Autoridades. de Marina.
, Málaga, 24 de enero de 1958.—E1 Teniente Coro,
nel de Infantería de Marina, Juez instructor, Eduar
do Sanchiz Melián.
(52)
Don Manuel Sánchez-Romate Sambruno, Capitán de
Corbeta de la R. N. A. y Juez instructor del expe
' diente número 228 de 1957,
- Hago saber : Oue por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General -de este Departamen
to Marítimo, de fecha 13 del actual, recaído en el ex
presado expediente, se declara justificada la pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto cle este Trozo José
María Rodríguez Sánchez, número 48 del reempla
zo de 1946, cuyo documento queda nulo y sin ningún
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del husmo a la Auto
ridad de Marina dentro del plazo de treinta días, cion
tados a partir de la *fecha de la publicación de este
Edicto.
Barbate de Franco, 18 de enero de 1958.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, Manuel Sánchez'
Rumate Sawbruno.
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